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В статье раскрыты результаты исследований, проведенных в ННЦ “ИМЕСХ”, по созданию 
датчиков для технологических процессов на основе унифицированного первичного измерительного 
преобразователя сигналов. 
 
In the article the results of the researches conducted in NNTs “IMESH” are exposed, on creation of 
sensors for technological processes on the basis of compatible primary measuring transformer of signals. 
 
 
Постановка проблеми. Головним фактором стримування впровадження в 
сільськогосподарське виробництво засобів автоматизації є недостатність датчиків і 
вимірювальних приладів. Так, для повного контролю та управління технологічними 
процесами в сільському господарстві необхідно вимірювати близько двох тисяч 
фізичних, хімічних, біологічних та інших величин, для чого необхідно до 200 типів 
приладів та датчиків. Проте, серійно випускається їх менше половини. Особливо низька 
забезпеченість датчиками технологічних процесів у рослинництві, що пов’язано зі 
складними умовами роботи, обмеженими можливостями джерел живлення, сезонним 
використанням, відносно невисокою вартістю сільськогосподарських машин, а також 
досить низьким рівнем обслуговування. 
Аналіз останніх результатів досліджень. Традиційні фактори підвищення ефектив-
ності механізованого рослинництва – збільшення ширини захвату і швидкості руху 
машинно-тракторного агрегату, головним чином за рахунок збільшення одиночної 
потужності трактора, а також підвищення надійності сільськогосподарської техніки в 
значній мірі вичерпані. Одним з перспективних напрямів є забезпечення необхідної 
якості виконання технологічних процесів за рахунок одержання більш високого (у 
порівнянні з фізіологічними можливостями людини) рівня інформації та оперативного 
керування робочими процесами машин і на основі цього перехід до нових 
прогресивних технологій. 
Мета роботи – інформаційне забезпечення якості роботи сільськогосподарської 
техніки під час виконання технологічних процесів за допомогою уніфікованого 
первинного вимірювального перетворювача сигналів. 
Реалізація результатів досліджень. В ННЦ “ІМЕСГ” проведені дослідження по 
створенню датчиків на основі уніфікованого первинного вимірювального 
перетворювача, принцип дії якого ґрунтується на зміні електричної ємкості 
конденсатора при заповненні його міжелектродного простору технологічним 
матеріалом. 
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Первинний вимірювальний перетворювач ємкісного датчика (рис. 1) складається з 
чутливого елементу, який являє собою пластини конденсатора розташовані в одній 
площині та генератора з самозбудженням, зібраного на двох транзисторах VT1 і VT2. 
 
Рис.1. Принципова електрична схема ємнісного датчика рівня технологічних 
матеріалів 
 
Номінали резисторів R1,R2 і R3 підібрані так, щоб транзистор VT1 працював у 
режимі мікрострумів. Це дозволяє створити датчик з малими розмірами чутливого 
елемента при достатній чутливості до наявності контролюємого технологічного 
матеріалу. Між колектором і базою транзистора VT1 включено конденсатор С1, який 
створює від’ємний зворотний зв’язок за змінним струмом, потрібний для того, щоб при 
відсутності контролюємого матеріалу генератор був загальмований(рис. 2). Позитивний 
зворотний зв’язок за змінним струмом здійснюється з емітерного навантаження 
транзистораVT2 на базу VT1  через електричну ємкість С5 чутливого елемента. 
Позитивний зворотній зв’язок підтримує генератор у зваженому стані поки незначна 
зміна ємкості (до 4пФ) чутливого елемента призведе до збудження генератора. 
При цьому на виході первинного перетворювача формуються високочастотні 
коливання, які через ємкість С3 поступають на детектор (VD1,VD2). Детектор 
забезпечує перетворення високочастотних коливань у напругу постійного струму, яка 
виділяється на конденсаторі С4 і подається на електронний ключ (VT3,VT4). 
Електронний ключ управляє роботою блока сигналізації.  
На базі уніфікованого первинного вимірювального перетворювача сигналів 
розроблено ряд пристроїв: 
- контролю рівня мінеральних добрив у бункері і потоку надходження їх на робочі 
органи машини при основному внесенні; 
- контролю наявності насіння в бункері та забивання сошників зернової сівалки 
суцільного висіву; 
- контролю частоти обертання валів приводу робочих органів 
сільськогосподарських машин; 
- контролю рівня робочої рідини в гідросистемі зернозбирального комбайна; 
- індикатор вологості зерна. 
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Рис.2. Залежності номінальної напруги живлення первинного перетворювача 
сигналу U від величини ємності від’ємного зворотного зв’язку C1: 1 – повітря; 2 – 
машинна олива; 3 – зерно пшениці сухе (10…11% вологості) 
 
Висновки 
1.Подальше зростання ефективності механізації рослинництва за рахунок 
традиційних чинників у значній мірі вичерпано і у перспективі пов'язане з 
підвищенням якості виконання технологічних процесів. 
2. Оснащення МТА засобами оперативного контролю та керування має стати 
приоритетним напрямком подальшого розвитку сільськогосподарського 
машинобудування. 
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